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Katolički bogoslovni fakultet Sveučilišta u Zagrebu i ove je godine orga-
nizirao Teološko-pastoralni tjedan (TPT), 55. po redu, na temu: »Brak i obitelj 
u proturječju sa suvremenim društvom«. Tjedan se održavao na već uobiča-
jenom mjestu, na Šalati u Međubiskupĳ skom sjemeništu u Zagrebu, u razdob-
lju od 27. do 29. sĳ ečnja. Predsjednik povjerenstva dr. sc. Anto Barišić kratko 
je pozdravio sve prisutne sudionike Tjedna nakon čega se odmah prešlo na 
zajedničko pjevanje himna »O, dođi Stvorče, Duše Svet« a zatim je uzoriti kar-
dinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački i metropolit, u ime svih izrekao 
molitvu: »Gospodine Bože, u svojoj neizmjernoj dobroti i mudrosti stvorio si 
čovjeka na svoju sliku, muškarca i ženu stvorio si, blagoslovio ih i uputio da 
budu dionici tvoga djela stvaranja. Kao bračni drugovi, pozvani su u među-
sobnoj komplementarnosti ostvarivati otajstvo jedinstva u različitosti, koje će 
biti otvoreno životu i budućnosti! Brak između mušk arca i žene ljudski je znak 
neraskidivog saveza koji si sklopio s čovječanstvom. Kao otajstvo zajedniš-
tva osoba, potpuno predanih jedna drugoj, brak i obitelj sakrament su Tvoje 
trojstvene Ljubavi i ’Crkva u malom’. Uistinu, brak i obitelj mjesto su susreta, 
zajedništva i povjerenja, mjesto slušanja i razgovora, suosjećanja i podrške, 
darivanja i primanja, radosti i požrtvovnosti, privilegirano mjesto milosti u 
kojem se na poseban način ostvaruju kreposti vjere, nade i ljubavi. Obitelj je 
izvor i škola života, u kojoj je svaka osoba ljubljena onakva kakva jest. U obite-
lji se uči prihvaćati drugoga i rasti u odgovornosti.
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U naše vrĳ eme, nažalost, sve su glasnĳ i pojedinci, skupine i struje, koji 
nastoje obezvrĳ editi Tvoj stvarateljski naum, stvarnost braka i obitelji ugroziti 
ili zamĳ eniti ih nekim drugim oblicima prema vlastitim, često sebičnim pobu-
dama, ne mareći za naravni ni božanski zakon, kao ni za cjelovitost ljudske 
osobe, dobro djece i čitavoga društva.
Pomozi svojoj Crkvi, Gospodine, da zna sačuvati i trajno promicati 
dostojanstvo braka i obitelji! Podaj snagu bračnim drugovima, osobito onima 
koji se nalaze u životnim kušnjama, da vjeruju u sebe i u dobra što si ih obećao 
svima koji se u Te uzdaju!
Blagoslovi sve obitelji, očeve, majke i djecu, da napreduju u Ljubavi te 
budu potpora jedni drugima! Neka im životni uzor bude Sveta Nazaretska 
obitelj sva usredotočena na Isusa, a Tvoja Crkva neka im ostane mjesto okup-
ljanja, slavlja i utjehe, gdje će uvĳ ek biti dobrodošli! To te molimo po Kristu, 
Gospodinu našemu. Amen!«
Nakon molitve veliki kancelar KBF-a kardinal Bozanić uputio je rĳ eči 
pozdrava. Nakon njega skup su pozdravili i ostali visoki uzvanici Tjedna ovim 
redom: apostolski nuncĳ  u Republici Hrvatskoj nadbiskup mons. Alessandro 
D’Errico, biskup banjalučki i predsjednik Biskupske konferencĳ e Bosne i Her-
cegovine mons. dr. Franjo Komarica, u ime Sveučilišta skupu se obratio rektor 
Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Damir Boras, a u ime Grada Zagreba skupu 
se obratila gospođa dr. sc. Sandra Švaljek, zamjenica gradonačelnika koja 
obnaša dužnost gradonačelnika Grada Zagreba. Potom se prigodnom rĳ ečju 
skupu obratio gospodin Staša Skenžić, zamjenik ministra znanosti, obrazova-
nja i sporta, nakon čega je pročitan brzojav svih sudionika Tjedna papi Franji, 
koji je pročitao član povjerenstva TPT-a dr. sc. Tomislav Kovač, a brzojav pot-
pisuje kardinal Josip Bozanić. I na kraju, svečani i pozdravni dio TPT-a zaklju-
čio je dekan Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. 
sc. Tonči Matulić, koji je na koncu svojeg obraćanja skupu otvorio rad Tjedna.
Na ovogodišnjem TPT-u bilo je sveukupno deset predavanja. Kao zani-
mljivost, osim redovitih predavanja, spominjemo da je drugi dan Tjedna 
u poslĳ epodnevnim satima bila organizirana jedna vrlo zanimljiva panel-
diskusĳ a na temu Demografski slom Hrvatske na kojoj su sudjelovala trojica 
profesora, dvojica s Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. 
Anđelko Akrap i prof. dr. sc. Anto Bajo, te prof. dr. sc. Josip Baloban s našeg 
Fakulteta. Prvi dan, prvo i jedino prĳ epodnevno predavanje održao je dr. sc. 
Ivan Bubalo s Franjevačke teologĳ e u Sarajevu na temu: Brak i obitelj u promĳ e-
njenom društveno-kulturnom kontekstu. Ostala predavanja, osim spomenutih, 
bila su izlagana ovih redom: Muško i žensko, stvori ih, dr. sc. Darko Tepert 
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(KBF, Zagreb), Suvremena teologĳ a braka i obitelji, prof. dr. sc. Anton Tama-
rut (KBF, Zagreb), Doprinos sistemskih psihoterapĳ a pastoralu braka i obitelji, 
prof. dr. sc. Ivan Štengl (KBF, Zagreb), Mĳ enjaju li se bitne vrednote za brak 
u Hrvatskoj i Europi, prof. dr. sc. Josip Šimunović (KBF, Zagreb), Razarajući 
čimbenici braka i obitelji, prof. dr. sc. Ivan Koprek (Filozofski fakultet Družbe 
Isusove, Zagreb), Rastavljeni i ponovno oženjeni: stanje i perspektive, prof. dr. 
sc. Josip Grbac (Teologĳ a u Rĳ eci), Brak i obitelj kao vrĳ ednost u hrvatskom obi-
teljskopravnom sustavu, prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac (Pravni fakul-
tet, Zagreb), Kanonsko-pravni aspekti priprave za ženidbu i prevencĳ a ništavo-
sti, prof. dr. sc. Josip Šalković (KBF, Zagreb), Odgoj vjere u obitelji u hrvatskoj 
teološkoj periodici od 1994. do 2014., prof. dr. sc. Jadranka Garmaz (KBF, Split).
Prvi dan Tjedna euharistĳ sko slavlje u sjemenišnoj crkvi predvodio je 
uzoriti kardinal Josip Bozanić, nadbiskup zagrebački i veliki kancelar Fakul-
teta, a slavlje je pjesmom animirala s. Domagoja Ljubičić s Instituta za crkvenu 
glazbu KBF-a u Zagrebu. Drugi dan euharistĳ sko slavlje predvodio je kardi-
nal Vinko Puljić, nadbiskup vrhbosanski, a homilĳ u je održao mons. dr. Tomo 
Vukšić, vojni ordinarĳ  u Bosni i Hercegovini. Euharistĳ sko slavlje pjesmom 
animirali su bogoslovi Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa u Zagrebu.
Po već ustaljenom običaju treći dan Tjedna, 29. sĳ ečnja, s početkom u 
12.00 sati započela je plenarna rasprava na kojoj su sudjelovali svi predavači, 
osim predavača panel-diskusĳ e, jer nĳ e bilo predviđeno da oni sudjeluju. 
Plenarnu raspravu moderirao je doc. dr. sc. Dario Tokić. Na kraju plenarne 
rasprave skupu se obratio dekan Fakulteta prof. dr. sc. Tonči Matulić, koji je 
svima zahvalio i zatvorio rad ovogodišnjeg Tjedna. Kardinal Josip Bozanić, 
koji je prisustvovao plenarnoj raspravi, kao i pojedinim predavanjima prvoga 
i trećega dana Tjedna, nakon završne rĳ eči dekana prof. dr. sc. Matulića sudi-
onicima se još jedanput kratko obratio i sve blagoslovio.
Broj sudionika Tjedna bio je različit i varirao je od dana do dana, od pre-
davanja do predavanja. Najviše sudionika, s obzirom na predavanja, bilo je, 
kao uobičajeno, prvi dan, oko 550 sudionika, dok su popodnevna predavanja 
kao i uvĳ ek bila slabĳ e posjećena. Prosječan broj sudionika na predavanjima 
kretao se oko 200.
Organizacĳ a je protekla bez poteškoća. Gratis-iskaznice su bile podi-
jeljene pozvanim gostima, profesoricama i profesorima Katoličkoga bogo-
slovnog fakulteta Sveuučilišta u Zagrebu i Teologĳ e u Rĳ eci, a sveukupno je 
bilo izdano 339 računa. Za praćenje Tjedna akreditiralo se trideset novinara. 
Fakultet je iz kotizacĳ e, koja je iznosila 150,00 kn, pokrio sve potrebne troš-
kove organizacĳ e.
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U ime povjerenstva zahvaljujem svima koji su pridonĳ eli uspješnoj i 
plodnoj realizacĳ i Tjedna, ne štedeći ni svoje sposobnosti a ni svoje drago-
cjeno vrĳ eme: Vĳ eću KBF-a koje je izabralo temu te iskazalo povjerenje Povje-
renstvu za TPT, pratećim službama na KBF-u, izdavačkoj kući Glas Koncila 
na čelu s v.d. direktora Ivanom Miklenićem, Kršćanskoj sadašnjosti na čelu s 
direktorom Stjepanom Brebrićem, poglavarima Međubiskupĳ skog sjemeništa 
pod vodstvom rektora vlč. Domagoja Matoševića, ravnatelju Nadbiskupske 
klasične gimnazĳ e dr. sc. Marĳ anu Franjčiću, sjemeništarcima i bogoslovima 
te poglavarima Nadbiskupskoga bogoslovnog sjemeništa na čelu s rektorom 
mr. Anđelkom Košćakom.
